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ｙ= w1× 肥 満 ＋ w2 × 飲 酒 ＋ w3 × 喫 煙





























































y = w1× 肥 満 + w2× 飲 酒 + w3× 喫 煙 +w4× 血 圧
y = w1× 1     + w2× 1  + w3× 0  + w4× 0 
























Y = 0.197 × 1 ＋ 0.230 × 1 

















































































log = 2.560 × 1 ＋ 2.596 × 1 
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